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サリ 調象 一一 母の?
査　名　称 ンン
uグ
　Aｸ陶･??? ???? 調査方法 調査項目 使用器機 調査時期 調査者 集計方法? 〔?? ?











n 言語能力と言語 O． 調査者 6工名 集合調査 1．7 研．究者 態　度










































? ? 高校生 8名 生活記録の （日常生活
収　　　集 の実態｝
（? ? 小学生 1、011世帯














X 15～899家族k27名） 個別面接 1．4 ’58．8 研究者8
?

















RG代 86名 個別面接 1．4 ’60．2 研究者？






































調査方法 調査項目 使用器機 調査時期 調査者 集計方法





















































































































． ’62．10 研究者11 パン千カード











㈲生徒調　査 × 中2年bQ年683名 集合調査
．1．2β

















































































× 任意選択 7組 行動観察 1、8」2録音器ｼ応記録） ’73．3 研究者1 電子計算機
?
